



















































































































































































































































































况下, 企业对欧投资应从长计议, 选准地点, 通
过这一地点的发展辐射全欧; 同时还应加强与
欧盟企业,特别是中、小企业的合作。因为欧盟
中、小企业无论在数量上还是技术实力上都有
相当优势。与它们合作对我国企业学习其所拥
有的适合我国需要的先进技术和管理经验, 顺
利进入欧盟市场十分有利。
三
欧元的发行将使国际货币金融体系面临巨
大变革, 这对我国金融业也将产生诸种效应。
这里仅就三方面进行论述。
首先, 欧元发行有助于我国外汇储备币种
结构的调整。欧元产生后, 我国中央银行出于
现实需要必然会拥有一定量的欧元金融资产作
为储备资产的一部分。经过一段尝试性持有的
欧元会迅速增加, 这样可以增加我国外汇储备
的币种,分散储备风险,使我国外汇储备朝多元
化方向发展。
欧元启动后, 中央银行可以运用香港这一
国际金融中心进行外汇买卖, 开办人民币外汇
期货交易和远期交易, 建立规避汇率风险机
制。央行可在国际金融市场上卖出即期外汇,
同时买入远期外汇, 这样既能保留适度的外汇
储备, 又在一定时期减少货币供应量。在欧元
过渡期内, 我国应视汇率和利率走势合理优化
外汇储备结构。根据欧盟国家的经济周期状,
可适量增持欧元区内的强国货币, 并注意非欧
元国的货币的走势, 以防外汇投机和外汇风
险。
其次, 欧元的实施有利于改进人民币汇率
形成机制。当前我国人民币汇率的形成虽然主
要是由外汇市场的行情决定, 但由于外汇市场
的主要交易币种为美元, 且央行主要参照美元
占较大比重的一大揽子货币汇率在外汇市场上
进行干预。人民币汇率的升降基本上以美元为
基础。这实际上是一种变相钉住美元的汇率。
欧元问世后,我国可减少对美元的过分联系,充
分考虑欧元汇率浮动更趋合理和灵活。
第三, 欧元启动还将推动我国金融业的国
际化进程。近年来, 我国官方及部分大企业在
欧洲金融市场以银团贷款或发行国际债券的方
式融资。欧元启动后, 国际信贷业务主要以欧
元作为计价货币,融资面扩大,汇率风险减少等
因素会促进中国在欧融资。这无疑将推进我国
银行及非银行金融机构打进欧洲各大金融中
心, 也有利于外资金融机构在华经营, 拓展上
海、深圳等地的离岸金融业务。
针对欧元启动将引发欧洲现有国际金融中
心格局的调整, 我国有关银行应认真研究调整
我在欧的金融机构设置。各银行的海外分行应
在新兴的国际金融中心加强实力部署人员配
置, 并与欧元指定操作银行 法国巴黎国民
银行和德国德累斯顿银行尽早协调关系。此
外,欧元正式发行后,我国有关外汇指定银行还
应对有关账户和软件进行修改, 并与欧元清算
系统 全球资金划拨自动实时清算系统
( TARGET)接轨, 创造良好的欧元内外部通讯条
件。
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